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From Passively Adapting to Actively Integrating:
the Process of Indonesian Chinese Associations
Ding Lixing
[Abstract] The development process of Indonesian Chinese associations demonstrate different characters
with the alternations of the governments. However，it also reflects the great conversion under the policy influ－
ences. Profiting from the new Chinese policy，the Chinese associations are resuscitating and thriving for building
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教最高理事会、印尼中华伊斯兰联合会等；以经贸交
流合作为主旨的业缘性社团，如印尼中医协会、印中
投资协会、印尼中华总商会等；以争取妇女权益为目
标的妇女组织，如印华妇女、苏甲武眉印华妇女组
织、万隆印华妇女团等等；以公益慈善为宗旨的基金
会组织，如印尼国民福利基金会、苏北福州三德慈善
基金会等；以实现华人政治权益而成立的综合性社
团，如印尼华裔总会、印尼百家姓协会、印尼客属联
谊总会等等。
这些社团的踊跃出现不仅仅出于印尼华人自身
的组建意愿，蓬勃发展的背后主要归功于新政府所
推行的广泛而深入的民主改革，改变了以往政府歧
视、排斥华人的不当政策，鼓励华人积极融入主流社
会。1998年8月，哈比比总统在首份国情咨文中呼吁
全民团结，共同建设一个无种族歧视的多元国家，
“我们不能按照宗教和民族区分印度尼西亚人，我们
大家都是印度尼西亚人”①。随后接任的瓦希德、梅
加瓦蒂和苏西洛总统都奉行多元文化政策，推崇民
族平等。宽松的政治环境为华人组建社团消除了心
理上的顾虑，华人可以放心在经济、政治、文化等领
域自由公开发展。多数华人同时也意识到新时期的
华族必须在消除一切种族歧视后，才能真正实现成
为印尼多民族中平等一员的美好愿望。对印尼华人
而言，主观感觉和客观现实的种族歧视依旧存在，如
当地社会一直称华人为“支那国民”（Warganegara
Cina）②，华人社会需要借助团体力量表达自己的心
声与愿望。
1998年后涌现的综合性社团突破以往华侨华人
社团的地域性传统，许多华团将自身定位为着眼于
全印尼的新型华人组织。各地的华人以追求共同的
目标为组团出发点，一般都自称为“印尼华人”或“华
人”，而不再是类似“大埔人”、“福清人”、“汕头人”这
样的称呼③。它们立足当地，面向全国，自上而下积
极主动地吸纳多类成员在印尼各地活动。随着华人
心理认同的转向，以往自我封闭的华人社会已自觉
或不自觉地朝着落地生根发展，这一趋势折射在新
社团对原住民开放，吸收原住民加入。如苏北和睦
大家庭（KKSU）则以团结所有族群为宗旨，机构成员
包括卡罗族、西马仑昆族、法克法克族、戴利族、多巴
族、玛迪纳族、普雅克苏玛族、尼亚族、印度族裔、马
来族裔和华族等④。
华人社团不断涌现及其活跃的身影为印华社会
带来了新景象。广大华人越来越多地意识到他们已
不再是原住民眼中的“异族”，而是当地公民，是当地
民族大家庭中重要的组成部分。针对原住民中华族
形象的扭曲，印尼华团开始打破华人的自闭状态，主
动关心印尼其他族群的生存和生活状况，多层次全
方位地参与到共同构建多元和谐的印尼社会进程当
中，印尼华族与其他族群的关系正在逐步的改善当
中。
四、余 论
印尼华侨社团向华人社团的过渡体现了印尼华
族从被动接受到主动融入的心理转变，它的发展进
程同时也间接反映了印尼政府华族政策的演变历
程。
与泰国、新加坡等东南亚国家的华人社团不同，
在泰国和新加坡，当地政府和社会已完成了接受和
认可华侨华人作为当地公民的过程，华族已与当地
社会和民族充分融合，彼此之间的相互包容、相互理
解已大大增强，摆在他们面前的问题是如何在政府
的统一管理下，有效利用华团的社会组织作用，促进
华族与当地民族的进一步融合。但居住在印尼的华
族还处于完全不同的境地，虽然印尼华人一直以融
入主流社会，加强与当地社会的联系和交往为己任，
华团为此付出了诸多努力与尝试，2006年印尼新国
籍法的颁布也给予华人加入印尼国籍的机会，但当
地社会不少族群仍认为印尼华人是侨居民族，而非
印尼公民。因此，印尼华族及其社团组织面临的首
要问题是如何尽快使当地社会完成从法律上的确认
到心理和情感上认可，进一步的融合同化是未来努
力之方向。1998年后新上台的民主政府正在为推动
这一进程的向前发展创造种种有利条件，通过政府
政策的不断完善和印尼华族自身的不懈努力，印尼
华族与其他民族之间将加深相互融合，建设真正多
元融合的印度尼西亚社会。
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